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ELEMENTS DECORATIUS DE VIRIDARIA 
PROCEDENTS D'ILURO I LA SEVA ÀREA RURAL 
Els viridaria era la zona enjardinada dels patis amb peristil de les cases 
benestants romanes. A la nostra comarca, Iluro i àrea rural, hem trobat alguns 
exemples de domus que posseïen aquests luxosos peristils (patis porticats amb 
columnes) i amb jardins al centre o viridaria; així podem esmentar els casos de 
torre Llauder (Mataró), la domus dels dofins a la plaça Gran à'Iluro i la recent 
descoberta domus del carrer de la Palma, núm. 15. 
Sabem que a Roma, la possessió d'una casa amb jardí, malgrat que aquest 
darrer fos reduït, situava el seu propietari, als ulls de la resta de conciutadans, en 
un cert status social que determinava la indicació de gaudir d'un benestar econòmic. 
Els peristils romans no eren altra cosa que una evolució dels peristils grecs, 
no obstant, aquests darrers presenten la notable diferència que mai no varen tenir 
un jardí al seu interior. Els viridaria romans estaven ornamentats, tal com s'ha 
vist als exemples de Pompeia, amb flors, gespa, arbres, estàtues, columnes, oscilla, 
màscares, fonts i brolladors, tot estèticament ordenat. En el fons, la raó d'aquest 
luxe l'hem de buscar, en els seus orígens, en Vhortus de l'època romano-republicana. 
Per tant, aquests viridaria no eren altra cosa que una fusió entre Vhortus romà i 
el peristil grec. 
Els fragments de peces que presentem en aquesta comunicació tenen com a 
denominador comú que havien servit per ornar l'espai dels viridaria; són un total 
de dotze peces', trobades en diferents indrets: 
1) Trobat en el solar del carrer Carreró, 47, de Mataró, es tracta d'un peu 
prismàtic pertanyent, amb molta probabilitat, a una de les dues potes que portaven 
les labra romanes. La peça en marbre blanc d'origen grec, provinent de l'illa de 
Paros, havia estat reaprofitada en dues ocasions per a inhumacions, com ho demostra 
el fet que està incrita per les dues cares i, finalment, com a coberta d'una claveguera 
domèstica: 






(traducció: A Valerià Fausta, filla de Caius, i a Caius Marcius Sèneca, fill 
de Caius. Aquest monument no passarà als seus hereus). 
Cara b) M. AEMILIVS. 
AVITVS 
CORNELIA.P.F. 
CORNELIA QVIETA. PRIMVLA 
MATER 
(traducció: A Marcius Aemilius Avitus i Cornellà Primula, filla de Publius, 
mare; Cornellà Quieta). 
Els diversos autors que l'han estudiada, coincideixen en què inicialment podria 
haver estat una estela de coronament d'un monument funerari d'estil neoàtlc (Cerdà 
et alii 1997, pp. 209-211; García et alii 1999, p. 54), la qual cosa és quelcom 
dubtosa. No obstant, la roseta en relleu en un dels costats, evidencia que la seva 
funció originària no seria aquesta, sinó la de formar part d'un peu de labrum, tal 
com hem apuntat al començament^. Exemples sobrats es coneixen a Pompela; 
així podem citar els coneguts a la casa dels Vettii (Guzzo 1997, p. 51) i a la 
d'Obellius Firmo (Lesslng-Varone 1995, p. 102). 
2, 3 i 4) Vores motUurades pertanyents a la part superior de labra. Provinents 
del solar à'Iluro (Mataró) se'n coneixen tres exemplars, tots ells en marbre blanc 
classificable dins el grup de Paros. Un fou trobat en les excavacions de can Xammar 
l'any 1970, dirigides per Ricard Batista i Francesc Gusi; l'altre es va trobar vers 
l'any 1993 en una prospecció feta al pati de can Palauet a Mataró (El Carreró), 
1 dirigida per Josep A. Cerdà ^ ; la tercera prové de l'actuació de salvament realitzada 
en el solar de la Caixa Laietana al carrer d'En Pujol, 19-25, de Mataró^, aquesta 
última la podem veure en dibuix de perfil (làm. 2). 
5 i 6) Dos fragments esculturats, trobats en les excavacions de Marià Ribas 
a torre Llauder, en marbre blanc, de la producció de Carrara-Luni, pertanyents a 
la zona de la palmeta central de dues oscil·la. Els exemplars més ben conservats 
a Catalunya procedeixen d'Empúries i Baetulo. Particularment, aquest darrer ofereix 
un paral·lel més proper amb el nostres. Aquestes peces anaven penjades, com a 
ornament, entre les columnes dels peristils, de forma basculant. 
7) Fragments pertanyents a una màscara teatral, la peça fou trobada també 
durant les excavacions de Marià Ribas a torre Llauder. Feta de ceràmica, amb 
motlle i argila de color beig força ben depurada. S'hi pot apreciar el pentinat amb 
serrell i clenxa central que cau pel front, els dos forats per on anava penjada la 
peça, els ulls amb perforació central, pràcticament complet el del costat dret i 
fragmentàriament el del costat esquerre. Es coneix un paral·lel particularment 
semblant pel que fa al contornejat de l'ull i argila de les mateixes característiques, 
provinent de Lió, França (Desbat 1977, p. 24). Aquesta mena de màscares també 
solien anar penjades entre les columnes del peristil, a l'igual que els oscil·la que 
hem vist abans. 
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8) Fragment de pilastra possiblement provinent de les troballes ocasionals 
realitzades a torre Llauder entre finals del segle xix i principis del xx. La seva 
atribució a torre Llauder és insegura, ja que Serra Ràfols, que publica aquesta 
peça junt amb una motllura que més tard s'ha demostrat que provenia de Mataró 
mateix, es limita a emprar l'expressió «probablement procedents de can Llauder» 
(Serra Ràfols 1928, p. 58). Està decorada per les dues cares; en una, a partir de 
tres grans fulles surt el tronc, en disposició ondulada, d'una heura amb fulles en 
forma de cor i dues flors estilitzades; en l'altra cara, la decoració també es 
desenvolupa a partir de tres grans fulles, de les quals parteix el tronc d'una planta 
amb fulles de tija allargassada i flors granelludes. 
Aquesta decoració era molt típica en les columnetes i pilastres de jardins, i 
representaven una evocació de la natura de la qual estaven envoltades. Es coneix 
un paral·lel de pilastra, també treballada per les dues cares, amb decoració molt 
semblant pel que fa a les fulles d'heura. Fins i tot ens fa pensar que podria ser 
obra del mateix taller; prové de l'Alcúdia d'Elx (Ramos Polques 1953, p. 346, 
fig. 17-A). 
9) Columna de petit tamany, llisa i amb motllures a l'extrem, de secció 
lleugerament tronco-cònica, en calcària, de Santa Tecla de Tarragona. Suposem 
que fou trobada als voltants del temple de Santa Maria (Mataró); en un principi 
es considerà, pel seu paral·lel amb la columna de la finestra geminada de Sant 
Cristòfor de Cabrils, que podria haver estat un vestigi del temple pre-romànic de 
Santa Maria (Ferrer Clariana 1968, pp. 30-31 i fotografia; Garcia et alii 1999, p. 
39, núm. 9). 
10) Columna de petit tamany, llisa i amb motllura a l'extrem superior, de 
marbre blanc, possiblement de Carrara o dels Pirineus. Com hem dit abans, fou 
reutilitzada a la capella pre-romànica de Sant Cristòfor de Cabrils; molt possiblement 
provindria de la propera vil·la romana que fou destruïda per la construcció de 
l'autopista A-19 cap al 1969 (Prevosti 1982, pp. 38-40). 
11) Tronc d'estàtua que representa un amuret sobresortint d'una formació 
vegetal de fulles d'acant estilitzades, prové de les excavacions de can Puig 
(Mataró, Iluro). Està treballat en marbre provinent de l'illa de Paros. L'objecte 
que abraça, en ser bastant esquemàtic, s'hi ha volgut donar diverses possibles 
interpretacions que van des d'una papallona a un ocell (Cerdà et alii 1997, p. 
211; García et alii 1999, p. 42, núm. 4, fotografia girada de mirall), però cap de 
les dues interpretacions ens semblen ajustades. Tenint present que la fulla 
d'acant de la base vindria a indicar que formaria part de l'ornamentació d'una 
font o brollador d'aigua en un jardí, no sabem si aniria acompanyada d'altres 
figures o seria l'únic element escultòric; l'element que abraça ens recorda una 
cornamusa o sac de gemecs, en aquest cas de dos odres, per tant un instrument 
musical. Així, el solc que s'observa en el costat vindria a indicar que representaria 
un element encoixinat i la posició del dit gros de la mà esquerra podria indicar 
que estaria obturant un dels forats de la flauta. Aquesta podria ser una altra 
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interpretació plausible i més d'acord amb la finalitat a la qual aniria destinada 
l'escultura; en defmitiva, Vutricularium era un instrument musical de sobres conegut 
pels romans (Alba-Orriols 1990, pp. 8-9). 
12) Fragment de placa de pissarra. Marta Prevosti la descriu com «esculpida 
amb un fris de motius vegetals en baix relleu, representant dues fulles d'acant 
simètriques i estilitzades que dibuixen una silueta com d'una lira. També s'hi veu 
l'inici d'un medalló que no sabem quin motiu tancava» (Prevosti 1981, p. 293). 
Sobre el medalló cal afegir que, parcialment, s'hi copsa la figura d'un personatge 
toracat (un heroi, un emperador, etc) amb la característica lorica squamata de 
coll quadrat i, a més, s'observa que, a la zona pectoral, presenta una petita cara 
que podria representar la d'una Gorgona. El lloc de la troballa, Prevosti l'associa 
amb la vil·la de torre Llauder (Prevosti 1981, p. 293) i Ribas ens parla que 
procedeix del pla d'En Boet sense més precisions (Ribas 1952, làm. 12.b). El 
destí originari del fragment de la peça molt bé podria haver estat formant part 
d'un dels laterals d'una font ornamental. 
Finalment, i a tall de conclusions, ja sols ens resta assenyalar que el conjunt 
de peces exposades, encara que precàriament, ens il·lustra com podrien haver 
estat els programes decoratius dels viridaria de l'àrea d'Iluro. Veiem, una vegada 
més, com el gust pròpiament itàlic es copiava a les províncies. Així, els elements 
decoratius que es troben intactes en els viridaria de Pompeia, els trobem també 
de forma fragmentària i dispersa a Iluro i la seva àrea rural. 
La cronologia d'aquestes peces, bàsicament la podem enquadrar dins els 
segles I i II dC. Inclús en algunes peces, com la pilastra amb fulles d'heura, núm. 
8, i els fragments de labra, ens podem atrevir a afinar una mica més i podem 
apuntar una datació del segle i dC, mentre que la peça núm. 1, el peu de labrum, 
gràcies a les inscripcions el podem datar cap al canvi d'era. 
El cas A'Iluro, a més, ens porta altres suposicions, com és el fet que la 
domus de la plaça Gran o dels dofins i la del núm. 15 del carrer de la Palma 
no serien casos aïllats, possiblement n'hi haurien d'altres emmarcades dins el 
perímetre de la ciutat romana que, fins ara, per la raó que encara no han estat 
descobertes, no ens són conegudes. No obstant, gràcies a la troballa d'aquests 
fragments corresponents als seus elements decoratius, podem suposar llur existència, 
la qual esperem que l'arqueologia, tard o d'hora, les posi de manifest. 
Joan Francesc Clariana i Roig 
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NOTES. 
1.- En l'estudi no incloem els fragments de taules de marbre trobats a can Modolell, 
ja que solien ser pece.s que si bé podien anar al {lerístil, la seva funcionalitat més 
freqüent era l'atri o altres estances de la casa romana (BONAMUSA et alii 198S, passim; 
KoppEL-RoDÀ 1996, pp. 135-181), així com tampoc el cap de sàtir trobat a can 
Sentromà (ARBOIX 1973, p. 224), ja que geogràficament correspondria a l'àrea rural 
de Baetulo. Així mateix, es tenen notícies de la troballa d'un cap de sàtir, o Bacus, 
al veïnat de Mata (Mataró), concretament a can Guanyabens, que es conservava a la 
col·lecció de l'Agrupació Científico-Excursionista de Mataró (RIBAS 1952, p. 95). 
Actualment s'ignora on es troba, per la qual cosa tampoc es pot incloure en l'estudi. 
2.- Observació que agraïm a l'amic Enric Juhé. 
3.- No ptodem oferir més dades sobre aquesta peça, ja que la memòria de l'excavació en 
qUestió a hores d'ara encara no ha estat lliurada al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat. 
4.- Més concretament, la peça es va exhumar superfícialment en el solar de la casa que 
era coneguda com «Casa de les Santes», a causa d'una capelleta de carrer que hi 
havia a la façana i en la qual es veneraven les Santes Patrones de Mataró, Juliana i 
Semproniana. 
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Làin. 1.- Detall dels elements decoratius del jardí de la casa dels Vetiii, a Pompeia 
(foto; Guzzo 1997, p, 51 , parcial) 
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Làm. 2.- A dai l , perfi l cJe Ui moll lurü de Snvdcntni [rohiida al carrer d"cn Pujol (núin. 4 del catàleg). 
A baix, (lelall de dos peus de lavacnini del ju rd í de la casa d'Obel l ius F i rmo, a Ponipeia ( lo to : 
Lcssit ig-Varnne 1995. p. 102. parcial). 
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Làm, 3.- Peu de lavacrum rcaprofital com a làpida 
funerària en dues ocasions (núm, 1 del catàleg). 
(Foto: Museu de Mataró). 
Làm. 4. 
A l'esquerra, nscilhim seticer trobat a Badalona (foto: Guilari 
1976, [}. XLVI). 
A la dreta, els dos fragments d'oscilUí de torre Llauder (núms-
5 i 6 del catàleg) ffolo: M. PrevostJ 1981, p. XXV). 
Làm, 5.- Reconstrucció ideal que illusira com anaven penjades Ics màscares entre Ics columnes del perisiil 
(dibuix extrcl de Rose 1999, p. 38S). 
Làm. 6.- Fragments de màscara de ceràmica trobada a torre Llauder 
(niim. 7 de] catàleg). 
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Làm. 7.- A l'csqucrra, pilastra de torrt; Ll:iudci. decoradii 
pels dos cosl;ils (núm. 8 del L-ulàleg) (foto: M. líibas l ')5í). 
A la drciu. pilastra amb decoració semblani irobada a 
rAlCLÍdia d'Rlx ifolü: Ramon Folques 1953). 
• -• •*• «"^  • . • . « ' • . i / S í 
Làm, 8,- Columneta trobada a Maiaró (núm. 9 del caiàlcg) (foto: Ferrer i Clariana 1968). Finestra de Sant Crislòfor de Cabrils, on es 
reaprofiía una columneta romana (foto: J.M. Altimira. Arxiu del Grup d'Amics de l'Art Romànic del Maresme) (núm. 10 del catàleg). 
Làm. 9.- Tors d'amuret vist pels quatre costals (niiin. 11 cic] catàleg) 
(foto: Museu cic Mataró). 
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Làm. 10.- Placa de pissarra amb decoració vegetal estilitzada, trobada al pla d'en Boel 
(núm. 12 del catàleg) (foto: M. Prcvosti 1981. p. XXV). 
